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Calidad Ambiental presenta el Proyecto LIFE+DISCOVERED  
 
Está estrechamente ligado a la eliminación de uno de los principales focos de contaminación del 
municipio de Sabiñánigo, el vertedero de Bailín.   (Ver más adelante, página 6) 
 





Reforma de la PAC 2014-2020 
• La nueva PAC prevista hasta el año 2020               
 
Desde el Departamento, conociendo la 
necesidad que tiene el sector de estar 
informado sobre los últimos acuerdos y 
avances en esta materia, se notifica en 
estas páginas del Boletín Agroambiental 
del Departamento los últimos documentos 
que recogen las novedades incorporadas 
en nuestra página web.  
Acceso directo a último documento: 
Preguntas más frecuentes REFORMA PAC 2014-2020  (MAGRAMA)  
 
Recoge los siguientes aspectos: 
 
1. ¿Quién puede recibir derechos de pago básico en 2015? 
2. ¿Cómo afectan las cesiones de derechos de pago único que se hagan en 2014 sobre la 
asignación inicial de 2015? 
3. ¿Y las ventas o arrendamientos de tierras que se hagan después de cerrado el período de 
cesiones de 2014?  
4. Si soy nuevo agricultor, ¿cómo puedo recibir derechos? ¿cómo puedo cumplir los requisitos de 
agricultor activo? 
5. Tengo arrendadas mis tierras y mis derechos de pago único, ¿qué ocurrirá cuando concluya el 
arrendamiento, si concluye en 2015 o un año posterior? 
6. Hasta ahora cobraba la PAC (pago único), pero las tierras las llevaba otra persona, a la cual no 
cobraba un canon de arrendamiento al considerar el importe de la PAC el precio del arrendamiento. 
¿puedo continuar así? 
7. Estoy jubilado, pero sigo manteniendo mi actividad agraria ¿podré recibir derechos en 2015? 
8. Hasta ahora vengo solicitando la PAC todos los años, pero sin tener derechos de pago único y 
sin recibir ningún pago directo, ¿podré recibir derechos en 2015? 
9. ¿Cuál será el año de referencia para comprobar los ingresos agrarios y saber si un agricultor es 
activo? ¿Se hará la comprobación todos los años? 
10. Si soy un agricultor joven que me incorporo por primera vez a la actividad agraria, ¿cómo puedo 
acceder a las nuevas ayudas de la PAC? 
 
Más información en la web del Departamento sobre la Reforma de la PAC 2014-2020    y   Tríptico FEGA 
 
Este será el último año de aplicación de la PAC actual, ya que desde 2015 se aplicará un nuevo 










Otras ayudas de interés 
• Fomento de la producción ecológica cuyo ámbito de actuación sea superior 
al de una Comunidad Autónoma 
Publica el MAGRAMA la convocatoria de subvenciones para actuaciones 
relacionadas con el fomento de la producción ecológica para el presente 
ejercicio 2014, por un importe máximo de 243.000 euros que están 
destinadas a las organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo ámbito de 
actuación sea superior al de una Comunidad Autónoma. (BOE nº 81 
03/04/2014) 
Estas ayudas tienen como objetivo:          
- Contribuir a la formación y asesoramiento de los profesionales del sector en técnicas de 
producción y transformación de alimentos ecológicos, así como en el acceso a los mercados ligados 
a este tipo de producción. 
 
- Contribuir al desarrollo de iniciativas para una mejor caracterización del sector ecológico en todos 
los eslabones de la cadena agroalimentaria, la puesta en marcha de acciones de información a los 
consumidores, y la participación en ferias y certámenes de referencia para el sector, tanto 
nacionales como internacionales. 
 
Más información: Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Seguridad Agroalimentaria 
• Subvenciones destinadas a facilitar el acceso a la financiación de las 
explotaciones agrarias 
 
Publica el MAGRAMA las bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el 
acceso a la financiación de las explotaciones agrícolas (BOE nº 98 23/03/2014)  
 
Con el objeto de paliar la caída de ingresos producida en aquellas explotaciones agrícolas que se 
vieron afectadas por la sucesión de adversidades climatológicas en el año 2013 en determinadas 
zonas, agravada por una situación económica como la actual caracterizada por la mayor dificultad 
de acceso al crédito, se han establecido medidas que contribuyen a paliar esa falta de liquidez, 
facilitando el acceso al crédito. 
 
Además, la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) presta coberturas (avales y 
fianzas) a personas físicas y jurídicas que favorecen la consecución de operaciones de financiación 
para las explotaciones,   
 
Con ello se fortalece la viabilidad y normal funcionamiento de las explotaciones afectadas. 
 
En el diseño de esta línea de ayuda se ha tenido en cuenta la prioridad que el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorga al Plan de seguros agrarios combinados de 
ENESA.  
 
Tal como establece la Orden ministerial, el plazo de solicitud de las ayudas comenzará mañana 24 
de abril y finalizará el 30 de septiembre de 2014. 
 
Más información: Bases reguladoras y la convocatoria de medidas de apoyo para facilitar el acceso a la financiación 












• Pago de subvenciones a la restructuración de viñedo 
 
Más de 200 viticultores han solicitado el pago de las 
ayudas por la reestructuración de 380 hectáreas de 
viñedos dentro del primer plazo que se cerró el 31 de 
marzo de 2014. 
 
La ayuda, que se financia íntegramente con fondos 
europeos, puede suponer hasta un 50 % del valor de 
la inversión real justificada por los viticultores. 
 
Actualmente se esta comprobando que las 
operaciones efectuadas cumplen la finalidad de los Planes presentados, y está previsto que el pago 
de las ayudas se realice antes del 15 de junio de 2014. Los viticultores que han comenzado las 
operaciones de reestructuración pero no han podido finalizarlas antes del 31 de marzo pueden 
solicitar anticipos de un 80% de la ayuda hasta el día 15 de mayo. Estos anticipos también se 
ingresarán antes del 15 de junio de 2014. 
 
La presentación de las solicitudes de pago y de anticipos se realiza en Aragón a través de los 
Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas, Cariñena, Campo de Borja, 
Calatayud y Somontano; y por la Asociación de Vinos de la Tierra de Bajo Aragón. 
 
La asignación de fondos en el ejercicio 2014 para esta ayuda en Aragón asciende inicialmente a 
5.700.000 euros. Este importe se ajustará una vez que el Ministerio reciba información sobre los 
pagos realizados por las diferentes Comunidades Autónomas antes del 20 de junio, pudiéndose 
trasladar los remanentes no utilizados en esa fecha a las Comunidades con mas necesidades de 
financiación.             
 
       Detalle del trámite:  Subvención para los planes de reestructuración y reconversión de viñedo 
Más información: Dirección General de Producción Agraria. Servicio de Ayudas Agrarias 
• Fijado el importe unitario para compensar las desventajas específicas que 
afectan a los agricultores del sector ovino en la campaña 2013 
 
A partir de la información de todas las Comunidades 
Autónomas, relativa a las solicitudes y animales que se 
tiene previsto abonar en la ayuda para compensar las 
desventajas específicas que afectan a los agricultores del 
sector ovino, se ha fijado recientemente el importe 
unitario en 3,91328873 €/animal. 
 
De esta manera, las ovejas procedentes de explotaciones 
cuyos titulares no comercialicen leche o productos 
lácteos de oveja y/o cabras recibirán el importe unitario 
completo, y aquellas procedentes de explotaciones que sí 
han efectuado entregas de leche percibirán el 70% del 
mismo.                 
 
Los datos comunicados y que han servido de base para la realización del cálculo del importe, son:   
Ayuda por vulnerabilidad Sector Ovino. Campaña2013 
Número de ovejas admisibles  
CCAA Solicitudes aceptadas De explotaciones que NO han efectuado entregas de leche de 
oveja ó de cabra 
De explotaciones que han efectuado entregas de leche de 
oveja ó de cabra Total 
Aragón 2.184 1.251.006 6.495 1.257.501 
Nacional 14.060 5.644.977 1.609.744 7.254.721 
 
Acceso a documento 
 





Conservación del medio natural y Biodiversidad  
• El proyecto LIFE+ ’Red Quebrantahuesos’: Nacimiento de tres ejemplares en 
el Centro de Cría de Zaragoza. 
 
 Han nacido en el Centro de Cría en Aislamiento Humano 
(CRIAH) gestionado por la Fundación para la 
Conservación del Quebrantahuesos en Pastriz 
(Zaragoza) a través de este programa de cooperación 
interterritorial y cofinanciado por la Unión Europea, los 
gobiernos autonómicos de Aragón, Asturias y Castilla y 
León y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
El proyecto LIFE+ ‘Red Quebrantahuesos’ se implementará hasta el año 2018 y tiene por objetivo 
final el asentamiento estable de la especie (declarada en peligro de extinción) en el área, 
posibilitando así el mantenimiento de una metapoblación que favorezca un flujo e intercambio 
continuado de ejemplares, a través del corredor ibérico-cantábrico, con la población pirenaica.  
 
Así su área de distribución se ampliará y contribuirá a disminuir el riesgo de extinción de la especie, 
que mantiene concentrada en la cordillera pirenaica la única población silvestre del mundo, y que 
supone el 85 % de la población mundial. 
 
Los pollos, con unos 30 días de vida, serán trasladados a unos habitáculos, instalados en el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido para conseguir su aclimatación en presencia de 
quebrantahuesos en libertad durante un periodo de dos meses y continuará en el Parque Nacional 
de Picos de Europa, a donde serán trasladados con unos 90 días de vida. 
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural: Servicio de Biodiversidad   
• Arranca una nueva temporada en los centros de interpretación del Gobierno 
de Aragón 
Los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón estrenaron esta Semana Santa una nueva 
temporada  en la que está previsto alcanzar las 120.000 visitas. 
 
Estos centros disponen de completo material divulgativo y están 
atendidos por educadores ambientales que podrán dar respuesta a 
cualquier inquietud relacionada con el Espacio Natural en el que 
se ubican.  
 
La mayoría de ellos disponen de audiovisuales  y en muchos casos están adaptados a personas 
con diversidad funcional. El acceso a todos estos centros es gratuito. 
 
El programa educativo y de atención al visitante de los centros se desarrolla  gracias a un convenio 
entre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Obra Social de Ibercaja y 
cuenta, también, con el apoyo del programa europeo FEDER “Construyendo Europa desde Aragón”.  
 








Calidad y educación ambiental 
• Calidad Ambiental presenta el Proyecto LIFE+DISCOVERED ligado al 
desmantelamiento del vertedero de Bailín 
 
Ha tenido lugar, el pasado 31 de marzo, la presentación a nivel 
local del Proyecto LIFE + Discovered, el cual está estrechamente 
ligado a la eliminación de uno de los principales focos de 
contaminación del municipio de Sabiñánigo, el vertedero de Bailín. 
 
La jornada ha estado marcada por la visita al antiguo vertedero de 
residuos tóxicos y a la nueva celda de seguridad donde se 
trasladarán los residuos de la fabricación de lindano.  
 
Igualmente, se visitó el emplazamiento donde se implantará el ensayo piloto ISCO, enmarcado en el 
proyecto LIFE + Discovered, con un coste de 1,12 millones de euros, que serán aportados en un 
49,97 por ciento por el Programa Life+ de la Unión Europea y el resto por los socios del Discovered 
e igualmente se expusieron las denominadas “Obras de la Fase B” así como todas las medidas de 
seguridad a adoptar durante el traslado de los residuos. La finalización de este Proyecto Life será 
en junio de 2017, pero el de las obras del traslado de residuos será en septiembre de 2014. 
 
La participación fue un éxito y contó con la mayoría de las entidades convocadas. 
 
 Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Control Ambiental     
• Premio Medio Ambiente de Aragón 2014 
El Premio Medio Ambiente de Aragón 2014, destinado a impulsar la conciencia ambiental de los 
ciudadanos aragoneses, tiene por objeto el reconocimiento público a una labor meritoria realizada 
en el campo del medio ambiente en Aragón. (BOA nº 58, de 24 de marzo 2014) 
 
Existen diversas modalidades:  
Premio Medio Ambiente de Aragón 2014. 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito académico. 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la innovación e investigación 
Premio Medio Ambiente de Aragón en el ámbito de la administración local 
Premio Medio Ambiente de Aragón a entidades sin ánimo de  lucro. 
Premio Medio Ambiente de Aragón a empresas.  
 
 El plazo de presentación de candidaturas ha sido ampliado hasta el próximo 8 de mayo de acuerdo 
con la Orden de 21 de abril (B.O.A. nº: 79 de 24/04/2014) 
 
La entrega de los Premios Medio Ambiente de Aragón en todas sus modalidades, consistente en un 
diploma acreditativo, se realizará en acto público el día 5 de junio de 2014, día Mundial del Medio 
Ambiente       Convocatoria año 2014    
 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental.   Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental     
• I Concurso de Fotografía Escolar 
El Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, con motivo de la elaboración del calendario 
que edita conjuntamente con el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, convoca el Primer concurso de fotografía escolar. 
 
Tema: Medio Ambiente Urbano 
Participantes: Alumnos de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Grado Medio de la Comunidad Autonóma de Aragón 
Plazo de presentación:  Finaliza el día 30 de mayo de 2014, viernes, a las 14 horas 
Los trabajos se tienen que remitir en formato digital a la dirección de correo electrónico del Consejo de Protección de la 
Naturaleza de Aragón: cpn@aragon.es     
 






• En Teruel estudian una posible fuente de recursos: la obtención de resinas 
 
En la actualidad se está desarrollando en Teruel un 
ensayo de productividad de los pinares de rodeno, 
que permitirá evaluar la rentabilidad económica de su 
explotación, así como jornadas y cursos formativos, 
actividades encabezadas o coordinadas por el 
Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente.  
 
El ensayo que en estos momentos se experimenta en los montes públicos en la comarca de 
Albarracín se centra en 2.000 pies, distribuidos en cuatro lotes de 500 pies cada uno repartidos 
entre Albarracín, Bezas, Tormón y Rubiales. Se trata de lotes cercanos a vías de comunicación o 
caminos forestales, con pies tanto abiertos como cerrados en todas o algunas de sus caras.  
  
El pino rodeno (Pinus pinaster), pino resinero por excelencia, ocupa en la provincia de Teruel unas 
40.000 hectáreas, de las cuales, por sus condiciones de accesibilidad, continuidad en el terreno y 
pendiente, serían susceptibles de explotación unas 20.000.  
  
Tras la prueba piloto o ensayo se plantea una jornada de resumen o retorno donde ya se 
plantearían las verdaderas posibilidades de hacer de la resina un producto para obtener recursos 
económicos.  
  
En los últimos años, la resinación se ha recuperado en algunas comarcas interiores del país, en 
muchos casos como consecuencia de la crisis económica y de los cambios habido en el mercado, 
cambios que pueden beneficiar a la provincia de Teruel si con el paso del tiempo se confirma que 
una actividad tradicional puede ser una forma de ganarse la vida, rentable y viable.          
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal. Servicio de Planificación y Gestión Forestal  
• Solicitudes de uso del fuego 
 
En el año 2012 el Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente puso en marcha una 
aplicación informática para gestionar las 
notificaciones y solicitudes de autorización de uso del 
fuego.  
 
Dicho sistema tiene por objeto facilitar la gestión 
informática de los permisos, digitalizar los anexos de quemas recogidos en la Orden Anual sobre 
prevención y lucha contra los incendios forestales, y facilitar al ciudadano el cumplimiento de dicha 
normativa.  
 
Durante la campaña 2012-2013, cuando se puso en marcha la aplicación, se tramitaron mediante 
dicho sistema más de 26.600 solicitudes, siendo la provincia de Zaragoza la que más solicitudes 
generó, alrededor de 15.800. 
 
En lo que llevamos de campaña 2013-2014, el número de solicitudes tramitadas mediante la 
aplicación ha aumentado considerablemente, habiendo tramitado 42.559 solicitudes en todo 
Aragón, 16.764 en la provincia de Huesca, 23.133 en la provincia de Zaragoza y 2.662 en la 
provincia de Teruel. Este incremento muestra una consolidación del sistema, obtenida gracias a la 
formación realizada y a la colaboración de los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, Áreas Medioambientales y Oficinas Comarcales de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente. 
 







Caza y Pesca 
• Aragón contará con una nueva Ley de Caza               
Se ha  sometido a información pública el proyecto de orden del Departamento de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente por la que se aprueba el Plan General de Caza para la temporada 
2014-2015, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
habiendo finalizado el periodo de alegaciones el 30 de abril de 2014. (BOA nº 63 de 31/03/2014). 
 
Como ya se informó en el número anterior de este Boletín, el Consejo de Caza de Aragón conoce la 
propuesta de la nueva Ley de Caza.  
 
Las funciones de este Consejo de Caza de Aragón son, entre otras, conocer e informar propuestas 
sobre periodos hábiles de caza, vedas y regulaciones especiales aplicables a toda la región, 
promover la protección, fomento y aprovechamiento racional de la riqueza cinegética y faunística… 
e informar sobre la situación de la actividad cinegética en Aragón.    
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural: Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
 
• Nuevo sistema para capturar conejos y evitar daños producidos en los 
sembrados 
Las escasas lluvias y los efectos de las zonas de 
seguridad, en las que está prohibida la caza con 
arma de fuego, por infraestructuras de comunicación 
como autovías, autopistas o trazados ferroviarios, 
han propiciado una gran incidencia de daños agrarios 
provocados por las poblaciones de conejos silvestres 
en algunas comarcas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.         
 
Técnicos de la Dirección General de Conservación del Medio Natural en colaboración con el Coto 
de caza de Mallén han desarrollado un nuevo método basado en redes de caída vertical que 
permite capturar los conejos fuera de los límites de las autopistas, en los terrenos agrícolas que 
están siendo afectados sin incurrir en responsabilidades por posibles accidentes de tráfico. Más 
información 
 
Por otra parte, la Dirección General de Producción Agraria ha elaborado una instrucción distribuida 
en las Oficinas Comarcales Agroalimentarias (OCAs) para que los daños producidos en los 
sembrados puedan llegar a ser tenidos en cuenta a la hora de la percepción de las Ayudas a la 
Rotación de Cultivos de la PAC.  
 
Dirección General de Conservación del Medio Natural: Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
















• Aprobado el proyecto de caminos de la zona de concentración parcelaria del 
Canal Calanda-Alcañiz 
El Consejo de Gobierno ha aprobado en el mes de abril 
el proyecto de caminos de la zona de concentración 
parcelaria del Canal Calanda-Alcañiz 1ª Parte, en su 
segunda fase, cuya puesta en marcha supone un coste 
total de ejecución 2.326.965 euros a distribuir en cuatro 
anualidades, en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Aragón 2007-2013 y cuenta con financiación 
de la Unión Europea, a través del FEADER y del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. 
 
Las obras de concentración parcelaria de la Zona 
Regable del Canal Calanda-Alcañiz, declaradas de utilidad pública y urgente ejecución por Orden 
del Ministerio de Agricultura, se dividieron en dos fases, constituyendo cada una sectores 
independientes de riego. 
 
En el caso de la 2ª fase, el Acuerdo de concentración conlleva la ejecución de unas obras 
necesarias para dar acceso a las fincas resultantes de dicha concentración, cuya puesta en marcha 
ha autorizado el Gobierno de Aragón, contando con un plazo máximo de ejecución de tres años. 
Este encargo, a fecha de la publicación de este Boletín, esta  pendiente de la fiscalización previa. 
 
       Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio de Infraestructuras Rurales 
 
Modernización de explotaciones: Líneas de Seguros 
Agrarios 
 
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente impulsa con Agroseguro el fraccionamiento del pago en 
las pólizas de las líneas agrícolas del seguro agrario.     Inicialmente está previsto que a esta medida puedan 
acogerse las pólizas de seguro de las líneas agrícolas cuyo importe supere los 5.000 euros.     Más información  
 
Se establece la convocatoria de subvenciones de la Administración General del Estado a la suscripción de seguros 
agrarios comprendidos en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el año 2014.   (BOE Nº 90 14/04/2014) 
• Resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el 
próximo mes de mayo de 2014:   
 
Nº 
LÍNEA LÍNEA DE SEGURO 
300 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones frutícolas 
307 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo otoño-invierno 
309 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
310 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
311 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 





315 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos forrajeros 
316 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos agroenergéticos 
318 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre del ciclo primavera-verano 
319 Seguro con coberturas crecientes para incendios forestales 
320 Seguro con coberturas crecientes para explot. de planta viva, flor cortada, viveros y semillas 
324 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de multicultivos de hortalizas 
326 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones industriales no textiles 
327 Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
 Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas menos las líneas de compensación por pérdida de pastos y de explotación en apícultura. 
  
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de mayo 
 
Para conocer más sobre el tema de seguros agrarios en la página web del Departamento 
Dirección General de Desarrollo Rural: Servicio  de Modernización de Explotaciones 
Alimentación y fomento 
• Más de una veintena de empresas aragonesas “encandilaron” a los visitantes 
de Alimentaria 
Más de 21 empresas 
aragonesas participaron 
este año en Alimentaria, 
Salón Internacional de la 
Alimentación y Bebidas 
que tuvo lugar en 
Barcelona a principios de 
abril.  
 
Así, a través de  la presencia de 3 stands autonómicos de Aragón Alimentos (paraguas promocional 
del Gobierno de Aragón) en los pabellones de “Autonomías” (alimentación genérica regional), 
“Intervin” y “Mundidulce”.  
 
Además, este año, los expositores de Aragón Alimentos han contado con el apoyo de la dirección 
de Alimentación y Fomento del  Departamento, la cual subvencionó el 50% del coste de los 
expositores en la feria. A ello unir el apoyo logístico y organizativo de SARGA, empresa pública que 
apoya y dinamiza la gestión de la línea de promoción “Aragón Alimentos”. 
 
Además de esta presencia conjunta, la producción alimentaria aragonesa también estuvo 
representada a través de otras 17 empresas más que contarán con stands propios. 
 





• Programa de Emprendimiento Agroalimentario 
El Instituto Aragonés de Fomento junto a la 
Asociación de Industrias de Alimentación de 
Aragón (AIAA), el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaría (CITA), el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEIARAGON) y el Parque Científico 
Tecnológico  Aula  Dei   (PCTAD)  llevan  a  cabo 
este primer Programa de Emprendimiento Agroalimentario conscientes que el agroalimentario es 
uno de los sectores productivos más importantes del sudoeste europeo, pero tiene una baja 
participación en los programas de I+D+ i debido, principalmente, al tamaño y estructura de sus 
empresas, Pymes y micropymes, donde el personal lo constituyen operarios que cubren puestos de 
producción, calidad y en menor número, de I+D. 
 
INFORMACION DEL PROGRAMA 
Instituto Aragonés de Fomento 
Unidad de Emprendedores 
C/ Valenzuela, 9 – 50004 Zaragoza 
Tlfno.: 976 702100 
info@emprender-en-aragon.es 
Más información: Programa de Emprendimiento Agroalimentario 
 
Noticias agroambientales desde Teruel  
      
 Referente a la información  correspondiente al mes de Abril de la Provincia de Teruel, se informa:  
• La indicación Geográfica Protegida del Ternasco de Aragón cumple su 
veinticinco aniversario.   
Este ternasco se comercializa en más de 1500 puntos de venta a lo largo de toda España, 
localizándose un 50% en la  Comunidad de Aragón. Se comercializan 212.000 canales cada año. 
• El cierre de cuatro plantas privadas de cogeneración en Aragón y el 
incremento de las zonas vulnerables por contaminación de nitratos pone en 
apuro a las granjas de porcino  
 
Estas tendrán que trasportar los purines producidos lejos de sus explotaciones con el incremento de 
costes que esto supone.  De momento la DGA y la Diputación Provincial de Teruel están estudiando 
posibles ayudas al transporte de estos purines para paliar el problema a corto plazo. 
• El Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite Bajo Aragón 
otorgó el primer premio a la calidad al “Mejor Aceite del Bajo Aragón 2014”  
 
El primer premio fue para la COOPERATIVA  DE ACEITES DEL MATARRAÑA de Calaceite, el 
segundo premio lo consiguió  ACEITE IMPELTRE DEL BAJO MARTIN de la Puebla de Hijar. 
 













• Roya Amarilla del trigo: Aviso del 16 de abril. 
 
 Se ha detectado parcelas de trigo y cebada afectadas por Roya amarilla 
(Puccinia striiformis).  
 
La roya amarilla en una enfermedad fúngica que afecta principalmente al 
trigo (blando y duro) pero también a cebadas, triticales y otras gramíneas 
espontaneas.  
 
La enfermedad se presenta en principio formando rodales de escasa 
superficie, que observados a distancia tienen un aspecto clorótico y amarillento. En condiciones 
favorables estos primeros focos se multiplican y aumentan de tamaño, y pueden terminar por 
diseminar la roya a todo el resto de la parcela. En el inicio de la infección se aprecian sobre el haz 
de las hojas unas pequeñas pústulas de color amarillo, alineadas longitudinalmente en el sentido de 
los nervios foliares. 
  
El control de la enfermedad pasa por la observación de parcelas a partir del estado de inicio de 
encañado, debiendo tratar el cultivo si se detectan pústulas de la enfermedad sobre las hojas 
verdes.  
 
Si desean mayor información, pueden dirigirse al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal: teléfonos 976 
716385 – 976 713125 cscv.agri@aragon.es 
 
Publicaciones 
• Boletín de Avisos Fitosanitarios Forestales. Mes de abril. Acceder al documento       
- En Coníferas: 
Procesionaria del pino  
Perforadores de Pinos  
Muérdago 
- Frondosas: 
Pulgón lanígero del Chopo  
Lagarta verde de los Quercus 
Oruga manchada del Chopo 
Perforadores del Chopo  
- Red de evaluación fitosanitaria en las masas forestales de Aragón   
(El objetivo principal de las Redes es proporcionar información sistematizada, periódica y actualizada sobre el estado de salud de los bosques estudiar los efectos de 
tratamientos selvícolas, suministrar información contrastada para la elaboración de los Indicadores Ambientales de Aragón y la estadística sobre la evolución del 
estado fitosanitario de las masas forestales de Aragón) 
 
Más información: D. G. de Gestión Forestal.  
• Información fitosanitaria. Mes de abril. Acceder al documento                  
- Comercialización y utilización de productos fitosanitarios: Autorizaciones excepcionales 
- Inspecciones periódicas de los equipos de aplicación de los productos fitosanitarios en Aragón 
- En Frutales 
- En Olivo 
- En cultivos extensivos 
- En vid 
- En hortícolas 
-  
Para consultas dirigirse a:  cscv.agri@aragon.es  teléfonos 976 716385 – 976 713125 
Más información: D. G. de Alimentación y Fomento Agroalimentario  
• Plan Estratégico para el Fomento y Desarrollo de la Producción Ecológica en 
Aragón 2014-2020. Acceder al documento  





• Boletín de seguimiento de incendios nº 2 de marzo  Acceder al documento 
- Comprende el periodo entre el 1 de febrero y el 16 de marzo. Todos los datos estadísticos de este Boletín referentes a 
número de incendios y superficie quemada en 2014 son provisionales. 
 
Más información: D. G. de Gestión Forestal.  
• Folletos de pesca. Temporada 2014. Acceso a los documentos 
Delimitadas  las especies  de pesca, épocas, días y horarios hábiles para el ejercicio piscícola 
  
Información básica sobre licencias de pesca, artes y medios de pesca, cebos, horarios, distancias, pesca de trucha, 
ciprínidos y otras especies autóctonas, especies alóctonas, teléfonos y direcciones de contacto    
 
De esta publicación ya se dio noticia en el pasado Boletín del Departamento del mes de marzo, pero por su actualidad se 
vuelve a incluir  
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural. Servicio de Caza, Pesca y Medio Acuático 
• Boletín del Regante nº 33.   Acceso al documento    
• Coyuntura agraria. Marzo.  Acceso al documento 
Más información: Secretaria General Técnica. Servicio de Estudios, Analisis e Información 
 
 
Acceso a las suscripciones gratuitas  del Departamento 
 
 
Cursos, jornadas y ferias relacionados con el sector 
• Cursos de formación del Departamento 
 
Consulta a la página web de cursos de formación del Departamento 
 
• Ahorro y eficiencia energética 
 JORNADAS                                                    
            25 febrero ALCAÑIZ  (finalizada) 
            25 marzo VALDERROBRES (finalizada) 
            29 abril ALCORISA (finalizada) 
            27 mayo VALDEALGORFA 
CONGRESO 
13-14 junio FUENTESPALDA 
 
Más información: Grupo de Acción Local Bajo Aragón-Matarraña 





















• Jornada de transferencia de cereal de invierno en Aragón 
 
Lugar de celebración: En Sábada el 21 de mayo de 2014     
 
MATERIAL VEGETAL: 
Progreso genético en trigo y cebada 
Cebadas malteras 
Colecciones de variedades: Todas las innovaciones en trigo 
blando y duro, cebada, triticale, centeno híbrido y avena. 
Criterios de elección de variedades. 
OTROS CULTIVOS: 




Eficacia de los tratamientos de semilla. 
NOVEDADES COMERCIALES 
Novedades de las principales empresas del sector 
PROCESO DE REGISTRO DE VARIEDADES 
PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS 
Acceso a documento 
 
Más información: Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Programa de Formación 
Agroalimentaria.  
 
• Feria de maquinaria agrícola y ganado en Valderrobres 
 
Feria de Mayo 




Más información           
• VII Feria Nature en Zaidín 
 
Feria Nature 
VII Feria Nature 
4 mayo 
Zaidín (HU) 
Más información           
 
• VII Ferial multisectorial, comercial, agrícola e industrial en Fraga 
 
 Merco Equip 
 VII Feria multisectorial, comercial, agrícola e industrial.   





• XI Feria comarcal Campo de Belchite 
 
 Feria Comarcal Campo de Belchite del 16-18 mayo 










• V Feria de horticultura, floricultura y jardinería en Biescas 
  
  
Feria de horticultura, floricultura y jardinería del 17 al 18 de 







• VI Feria general de Mas de las Matas 
 
Expomas 
VI Feria general del Mas de las 
Matas 
17-18 mayo 
Mas de las 
Matas (TE) 
Más información           
 
• VIII Muestra Gastronómica de la Pasta y el Dulce en Daroca 
 
Muestra Gastronómica de la 
Pasta y el Dulce 
VIII Muestra Gastronómica de la 
Pasta y el Dulce 
23-25 mayo 
Daroca (ZA) 
Más información           
• III Feria Artesana y Gastronómica  en Puente de Montañana 
 
Feria Puente de Montañana 




ORGANIZADOR: AYUNTAMIENTO PUENTE DE MONTAÑANA  
E-mail: aixeta @hotmail.com 
Telefonos 657119977 o 974542166. 
 
Actividades SARGA                                                    
• La Red Natural de Aragón celebra su segunda edición del Concurso de 
Fotografía Digital en los espacios naturales       
Como ya se dio noticia en números del boletín 
anteriores, y por segundo año consecutivo, Red Natural 
de Aragón, organismo dependiente del Departamento 
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 
Gobierno de Aragón, promociona los espacios naturales 
de la comunidad, con ayuda de la Obra Social de 




En esta segunda edición del concurso se está 
realizando 4 convocatorias diferentes con su propia 
temátic
Ya se han celebrado las convocatorias del Día de los 
Humedales y del Día internacional de los Bosques entre los meses de febrero y marzo pasados. Las 






Parques Naturales. La convocatoria se abrirá a partir del 24 de mayo, Día Europeo de los Parques 
Naturales. 
Aves. Dará comienzo el 5 octubre, Día Mundial de las Aves. 
 
Tras finalizar las cuatro convocatorias, la Red Natural de Aragón realizará un acto oficial de entrega 
de diplomas y regalos a los premiados, además de elaborar un calendario 2015 con las fotografías 
ganadoras en las 4 modalidades. 
 
        Más información de bases de participación en www.rednaturaldearagon.com 
 
 
Grupos Leader de Aragón “Pon Aragón en tu mesa”   
Este proyecto de cooperación en el que participan los 20 Grupos de Acción 
Local de Aragón que trabajan en los Programas de Desarrollo Rural, y que 
quiere concienciar a toda la población aragonesa sobre el consumo de los 
productos agroalimentarios aragoneses.          
 
Dan a conocer las diversas actividades que realizan y que se van 
sucediendo en el territorio aragonés. En la web Pon Aragón en tu mesa 
puedes obtener información de charlas, jornadas gastronómicas, catas, 
talleres de cocina, cursos de formación, presentaciones… con la finalidad 
de promocionar los productos agroalimentarios y turísticos de calidad de las 
diversas zonas.   
 
       Más información: D. G. de Desarrollo Rural // dgdr@aragon.es  y   info@ponaragonentumesa.com. 
- Ultimas noticias de “Pon Aragón en tu mesa” recibidas a este Boletín.       
 
Hasta el mes de Junio, Pon Aragón en tu mesa se dará a conocer en el 
prestigioso Mercado de La Boquería, en Barcelona. Durante 3 sesiones, 
que comenzaron el lunes 7 de Abril, continuarán el 5 de Mayo y finalizarán 
el 2 de Junio, Pon Aragón en  tu mesa y a través de talleres dirigidos a los 
profesionales de la hostelería, dará a conocer las bondades de los 
alimentos procedentes de los pueblos de Aragón. Toda la información en el 
enlace. 
 
Taller 1: Trufa negra “la joya negra” (lunes 7 de abril, 2014) (finalizado) 
Taller 2: Ternasco de Aragón “carne de fiesta” (lunes 5 de mayo, 2014) 
Taller 3: Borraja “un exotismo del valle del Ebro” (lunes 2 de junio, 2014) 
Tres profesionales especializados en la manipulación de estos alimentos, 
elaborarán algunos platos, explicarán sus métodos y atenderán dudas e 
impresiones.    Más información 
 
Talleres de Maridajes en la Sierra de Albarracín  El objetivo de la actividad es que la población de la 
Sierra de Albarracín conozca los vinos que se elaboran en Aragón y su maridaje con los quesos y 
jamones del territorio.  
 
La actividad se va a llevar a cabo en las localidades de Royuela, Frías de Albarracín y Bronchales (cata 
de vino y queso) y en Griegos, Veguillas de la Sierra y Torres de Albarracín (cata de vino y jamón).  
 
 Próximo calendario:  
  
- Lunes, 5 de mayo de 2014, en Veguillas de la Sierra. Cata de vino y jamón. 
- Lunes, 12 de mayo de 2014, en Torres de Albarracín. Cata de vino y jamón. 
 







Talleres de Maridajes con productos locales en la Comarca Comunidad de Teruel 
En el mes de Mayo se tienen previsto ejecutar en: Aguatón el día 11, en 
Camañas el día 12, en Fuentes Calientes el día 19, Cella el dia 20 y en 
Lidón el día 26.  
 
La ejecución del resto de los talleres se programará hasta junio de 2014 y a 
partir de septiembre de 2014 dependiendo de la demanda por parte de los 
Ayuntamientos de la Comarca. 
 
La actividad se impartirá por D. Raúl Igual, sumiller turolense galardonado 
como mejor Sumiller de España 2010. 
 
Más información en Adri Teruel: 978 611 724 
 
 
Desayunos y meriendas saludables aragoneses en el Criez Monzalbarba 
Se trata de presentar durante 6 jornadas los desayunos con 
productos de Aragón y en concreto con productos de las Cinco 
Villas. Dirigido a escolares de 5º y 6º de Primaria de los Centros 
Públicos de la zona rural de Aragón que visitan el Centro Rural de 
Innovación Educativa (CRIE) Venta del Olivar en Monzalbarba 
(Zaragoza).  
 
Durante 2 de las sesiones se dinamizarán las unidades didácticas 
de los alimentos ecológicos y a lo largo de las 6 jornadas, bien el 
desayuno, bien en la merienda, los chavales podrán probar la 
fruta ecológica, la repostería, la miel y el aceite de oliva virgen de 
las Cinco Villas.  
 
Las jornadas se sucederán los días 1 y 8 de abril. 6, 13, 20 y 27 de Mayo. Más información en Adefo 
Cinco Villas: 976 67 72 72 
Encuentro de trabajo jueves 8 de Mayo en Mercazaragoza, productores, distribuidores y comercios 
Convocado un encuentro de trabajo en el que compradores y vendedores de 
productos agroalimentarios de Aragón (productores, distribuidores y 
comercios) puedan intercambiar sus inquietudes profesionales y ponerlas en 
común para atender las necesidades de los consumidores. 
 
La fecha prevista para este encuentro será el jueves 8 de Mayo de 2014, en 
las instalaciones de Mercazaragoza.  
 
Este encuentro surge de la necesidad que nos han transmitido tanto los 
productores agroalimentarios del medio rural aragonés como los 
profesionales del sector del comercio y la distribución, interesados por los 
alimentos de Aragón.  
 
Con todos ellos se han mantenido conversaciones a través de la ejecución de 
acciones llevadas a cabo por el proyecto, y también fruto de la reciente 
edición de la “Guía de Comercios y Distribuidores Agroalimentarios de 
Aragón”, que presentaremos oficialmente en los próximos días y que hemos 
editado las Asociaciones de Desarrollo Rural de Aragón  en el marco del 
proyecto de cooperación PON ARAGÓN EN TU MESA, a través del 
Programa LEADER. Les haremos llegar un ejemplar de la guía próximamente 





Esperamos contar con vuestra presencia al encuentro de trabajo del día 8 de Mayo, sobre el que 
aportaremos más información a lo largo de las próximas semanas, así como datos de asistentes al 
evento.   
 
Descarga la ficha de preinscripción,  cumplimenta el formulario y envía a info@ponaragonentumesa.com  - 
Inscripción hasta el día 11 de abril.  




Los centros ubicados en La Alfranca, así 
como todas las instalaciones del 
complejo, han pasado a denominarse 
ESPACIO ALFRANCA 
(dependiente de la Dirección de 
Conservación del Medio Natural). 
 
De momento no han procedido a realizar cambios en la imagen corporativa. Los cambios los irán 
realizando en los textos incluidos en notas, redes sociales y noticias web, pero de momento la URL 
se mantiene.  
Más información:info@ciaralfranca.com | Teléfono: 976 109 285 | C.P. 50195 Pastriz (Zaragoza) 
//http://www.ciaralfranca.com/ 
• Nuevo horario de apertura de los centros de interpretación del Espacio 
Alfranca  y programa de visitas  guiadas gratuitas 
Con el nuevo horario de primavera-verano en sábados, domingos y festivos  se aprovechan mejor 
las horas de sol. El nuevo horario de apertura de centros de interpretación es  de 10:30 h a 14:00 h 
y de 16:00 h a 19:30 h. Se inaugura en la primavera de 2014 un nuevo sistema de visitas guiadas 
de carácter gratuito. Visitas guiadas al Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío los 
domingos por la tarde y al Centro de Interpretación del Medio Natural de Aragón (Convento de San 
Vicente de Paúl) los sábados y festivos; ambas en horario de 16:30 h a 18:00 h. y limitada a 25 
personas como máximo.  
Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío (CIAR) 
En él los peques descubren la importancia de nuestro medio rural 
de una manera divertida a través de maquetas que explican las 
maneras de regar a lo largo de la historia, juegos interactivos, 
vídeos en 3D …  
 
Para ello el centro ofrece la posibilidad de realizar visitas libres y 
guiadas para familias y escolares. 
 
Los domingos por la tarde podrás apuntarte a una visita guiada al 
Centro, descubrirás cosas muy interesantes relacionadas con la 
agricultura en Aragón y su historia, de una forma muy interactiva. Serán de 16:30 h a 18:00 h y 
bastará con que te apuntes allí en la recepción del CIAR. El máximo son 25 personas.         
Centro de Interpretación del Medio Natural de Aragón (ubicado en el Convento de San 
Vicente de Paúl) 
A través de los módulos expositivos  del Convento de San Vicente 
de Paúl, los niños y mayores podrán descubrir la flora, fauna y los 
diferentes valores del medio natural de Aragón, así como las 
medidas para conservarlo a través de un comportamiento 
respetuoso con el medio ambiente.   
 
       Los sábados y festivos por la tarde podrás apuntarte a una 
visita guiada gratuita al Centro,  nos mostrarán los bellos recovecos 





entorno cercano. Serán de 16:30 h a 18:00 h y bastará con que te apuntes allí, en la recepción de 
Caballerizas.  El máximo son 25 personas.          
• Visitas guiadas gratuitas al entorno natural del Espacio Alfranca 
 
Balsa del Cascarro 
 
Los sábados y festivos por la mañana podrás apuntarte a una visita 
guiada a la Balsa del Cascarro, y adentrarte en el bosque de ribera 
de la Reserva Natural de los Sotos y Galachos del Ebro. Serán de 
11:30 h a 13:00 h y se reserva allí, en la recepción de Caballerizas. 




Galacho de La Alfranca 
Estas visitas se realizarán sábados, domingos y festivos en horarios de mañana y tarde. Con el 
comienzo de la primavera las visitas serán por la mañana a las 10:45 h y 12: 00 h y por la tarde a 
las 17:00 h y 18:15 h. 
 
Mas información y reservas para las visitas guiadas al Galacho: 976 10 58 40 ó admonciama@sarga.es 
• Inauguración de la Exposicón  “ EL BOSQUE INTERIOR” 
 
El claustro inferior del Convento de San Vicente de Paúl acoge desde 
este mes la exposición “El Bosque Interior” que forma parte del 
proyecto “Espacio Visiones” de la Fundación Ramón Rey Ardid. Se trata 
de una muestra de trabajos plásticos y artísticos realizados por 
personas con discapacidad asociada a un problema de salud mental y 
que se realiza en el taller de la organización. La exposición de 
inspiración medioambiental y de gran impacto emotivo refuerza la 
colaboración entre el Espacio Alfranca y la Fundación Rey Ardid y con 
la que se colabora en varios proyectos de contenido social en la finca.   
                                                           
 
• Termina la temporada de conciertos de primavera 2014 del Espacio Alfranca 
Con el concierto del día 4 de mayo se pone fin por esta temporada al 4º ciclo de conciertos que en 
colaboración el Conservatorio Superior de Música de Aragón se ha venido celebrando en la Iglesia 
del Convento de San Vicente de Paúl. En esta última sesión los alumnos del CSMA ofrecerán obras 
para trío y quinteto de viento de: W.A. Mozart, Milhaud, J. Francaix, J.B. Foerster y M. Arnold. Se 
pondrá fin a un programa de gran afluencia de público y notable virtuosismo interpretativo  que 
esperamos tenga su continuidad en 2015. 
 
Domingo 4 de mayo de 12,30 h a 13,30 h. 
 
Información y reservas: www.espacioalfranca.com  
 
Teléfono 976 10 92 85  / 976 10 58 40  
Mail: contacto@espacioalfranca.com 
Actividad gratuita. Las reservas se respetarán hasta 10 min. 









• Próximos talleres de fin de semana en Espacio Alfranca 
Domingos de 11,30 h a 13,00 h.- Para niños de 6 a 12 años                   
 
Información y reservas: www.espacioalfranca.com  
Teléfono 976 10 92 85   
Mail: contacto@espacioalfranca.com 
Actividades de pago. 
27 ABRIL “Los animales del huerto” 
En torno a los huertos viven muchos animales. Algunos son 
beneficiosos y otros pueden dañar los cultivos. 
 
Aprenderemos cómo conseguir que se queden los animales “amigos” 
y se marchen los “enemigos”.  También nos daremos una vuelta  por 
el huerto de “Espacio Alfranca” para ver si les vemos en directo. 
 
Comenzaremos este taller con una introducción sobre los animales 
que podemos encontrar en el huerto: cómo son, dónde viven, de qué 
se alimentan... y por medio de un juego, entenderemos cómo se 
relacionan entre sí. Si esta relación es equilibrada no aparezcan plagas (exceso de población de 
algunas especies).              
11 MAYO “Conoce las hortalizas de temporada” 
En el taller nos centraremos en las verduras de mayo y junio 
aunque haremos un repaso de todo lo que tenemos que 
comprar a lo largo del año. 
 
Así nuestros chicos aprenderán que la temporada de manzana 
en Aragón comienza en junio, que sólo en verano encontrarán 
cerezas pero que precisamente en el periodo estival no 
comerán espinacas (de temporada). Además hay hortalizas 
que tenemos todo el año como la cebolla o el ajo.     
18 MAYO: “Espantapájaros” 
 
En este divertido taller aprenderán cómo realizar estas 
necesarias figuras para proteger el huerto, a la vez que se 
descubre lo fácil que es construirlos con sus propias manos 
con material reciclado, usado, o que podemos encontrar 
fácilmente en la naturaleza. 
 
 
25 MAYO: “Animales de papel decorativos” 
 
En este taller aprenderán a hacer distintas figuras relacionadas 











• ALQUILER DE BICICLETAS 
Servicio de alquiler de bicicletas para realizar un recorrido por el 
entorno. Se dispone de bicicletas para diferentes edades, así 
como remolques para niños pequeños. 
 
Información y reservas: www.espacioalfranca.com  
Teléfono 976 10 92 85   
Mail: contacto@espacioalfranca.com 
Actividad de pago.                  
 
• ALQUILER DE HUERTOS  
Espacio Alfranca todavía dispone de huertos para poder 
alquilar y plantar tus propios alimentos. Además se 
ofrecerá servicio de asesoramiento para los 
principiantes. 
 
Información y reservas: www.espacioalfranca.com  
Teléfono 976 10 92 85   
Mail: contacto@espacioalfranca.com 
     Actividad de pago.             
• SERVICIO DE CAFETERÍA/ALMUERZOS/COMIDAS/CENAS 
 
La cafetería-restaurante de La Alfranca ofrece la posibilidad de disfrutar de 
un almuerzo, comida o cena todos los días de la semana de 9 a 20 horas. 
Dispone además de terraza con mesas. 
 
Comidas y cenas cafetería en Espacio Alfranca: 727 723 802 ó 636 934 
478 
 
• RESUMEN CONTACTOS Teléfonos de información, reservas y contacto 
Recepción CIAR - Talleres de fines de semana, alquiler de bicicletas y alquiler de huertos: 976 10 
92 85, contacto@espacioalfranca.com o reservando vía web en www.ciaralfranca.com 
 
Recepción Caballerizas - Visitas guiadas al Galacho: 976 10 58 40 ó admonciama@sarga.es 
 
Actividades para colegios y grupos organizados: 976 40 50 41 / 976 10 58 40           
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ACTIVIDADES Mayo 2014 
AULA MEDIO AMBIENTE URBANO, LA CALLE INDISCRETA 
Todas las actividades se realizan en el marco del Programa Operativo FEDER 2007-2013 para Aragón, operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático: "Construyendo Europa desde Aragón". 
 
Os recordamos nuestro concurso de dibujos infantil y juvenil, convocado en este Año Internacional 
de la agricultura familiar, bajo el título Alimentos cercanos y de temporada ¡¡apúntate!! 
Apuesta por un consumo responsable. El plazo de recepción de los trabajos finaliza el 17 
de mayo próximo. 






¡Ampliamos fechas! Exposición Árboles de papel.  Isabel F. Echeverría 
Sugerentes especies de árboles que surgen del trabajo de 
Isabel F. Echeverría a partir de la técnica del collage, nos 
recuerdan, de forma simbólica, la importancia de preservar la 
biodiversidad, en este caso, urbana. 
 
Árboles que surgen reutilizando papel y que nos imaginamos 
regresan a su estado primitivo. Pasado y presente. El origen, la 
técnica y la actualidad: “árboles de papel”. 
 
Hasta el sábado 3 de mayo 




¡La Calle Indiscreta llega a las redes sociales! 
 
El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, centro 
de educación y sensibilización ambiental del Gobierno de 
Aragón, comienza su andadura en las redes sociales.  
 
Estaremos contigo bajo los perfiles @calleindiscreta en Twitter 




Espacios imaginados, espacios reales 
 
Sergio Abraín conducirá estos talleres dirigidos a personas en 
riesgo de exclusión social, realizados en colaboración con 
entidades que trabajan en temas de salud mental. Serán 
talleres realizados bajo la premisa de la reutilización de 
materiales y objetos de nuestro entorno doméstico a los que 
cada participante aplicará su trabajo y creatividad personal. 
Todos los trabajos que se realicen en el taller, en coherencia 
con procesos ambientales urbanos tales como el uso de la 
energía en nuestros hogares, la gestión del agua o el cuidado y 
atención a la biodiversidad urbana se expondrán en la sala de 
exposiciones temporales de La Calle Indiscreta la primera 
semana del mes de mayo.  
 
Talleres con los que se pretende explicar que el arte puede servir de terapia y para expresar nuestra 
identidad en el entorno urbano.  
 
Desde el Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta, se trabaja con la diversidad de personas 
y colectivos, con el objetivo único de hacer, entre todos, más habitable y confortable la vida en las 
ciudades, a partir de conseguirlo en el entorno diario: nuestros hogares.  
 
Días 5, 6, 7 de mayo, de 17.30 a 19.30 h 
Día 8 de mayo, inauguración exposición, a las 19.00h 












Concurso de dibujo 2014   ¿Todavía no nos has enviado tu dibujo? 
 
Os recordamos nuestro concurso de dibujos infantil y juvenil, 
convocado en este Año Internacional de la agricultura familiar, bajo el 
título Alimentos cercanos y de temporada ¡¡apúntate!! Apuesta por un 
consumo responsable. El plazo de recepción de los trabajos finaliza el 
17 de mayo próximo. 








Acércate a ver nuestras exposiciones itinerantes… 
 
Del 5 de marzo al 8 de mayo 
Energía= + con – 
Centro Nacional de Educación Ambiental, Valsaín (Segovia) 
 
Bicis adaptadas (hand-bike) 
 
A partir del mes de enero, La Calle Indiscreta contará con un 
servicio de préstamo de dos bicicletas adaptadas (hand-bike) 
para fomentar la movilidad y el deporte adaptado para la 
integración de las personas con discapacidad. 
 

















Espacio de naturaleza FuendeVerde 
FuendeVerde es un centro rural del Ayuntamiento de Fuendetodos que tiene como objetivo la sensibilización y educación 
ambiental dirigida a público de todas las edades a través de diferentes actividades educativas, creativas y divulgativas. 
Más información  
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Otras noticias del Departamento 
• El Gobierno reduce la presión fiscal para agricultores y ganaderos 
La Reducción de los índices de rendimiento neto, aplicables 
para el periodo impositivo 2013, por las actividades agrícolas 
y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales tales 
como condiciones meteorológicas adversas, inundaciones o 
incluso incendios forestales, queda fijado en la Orden 
HAP/596/2014, de 11 de abril, B.O.E. nº 92 de 16 de abril de 2014 
El régimen de estimación objetiva agraria o de módulos del 
IRPF es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos y 
las reducciones de módulos aprobadas en la Orden se 
traducen en una disminución proporcional de la base 
imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria 
y, por tanto, del resultado de la declaración del IRPF. 
Acceso documento:  Metodología utilizada para el cálculo de los porcentajes de disminución del índice de 
rendimientos netos     y     Más información 
Más información: Secretaria General Técnica. Servicio de Estudios, Análisis e Información 
• Anteproyecto de Ley de Extinción de las Cámaras Agrarias en Aragón y de 
Representatividad Agraria 
Tiene por objeto suprimir las tres cámaras agrarias provinciales y regular el destino del personal, y 
el de su patrimonio, así como el órgano que asumirán las funciones que hasta ahora 
desempeñaban.  
Dichas funciones pasarían a atribuirse a los miembros de un Comité Institucional creado a tal efecto 
y compuesto exclusivamente por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS), dentro de la 
propia Comisión Agraria -un órgano de participación entre los representantes del sector agrario y la 
Administración de la Comunidad Autónoma en materia agroalimentaria y de desarrollo rural-. 
La desaparición de las cámaras agrarias trae también consigo que se establezca un nuevo sistema 
para medir la representatividad de las Organizaciones Profesionales Agrarias en Aragón que esta 
ley concreta en la regulación de un proceso de consulta a los empresarios del sector agrario, cuya 
organización corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma. Ésta contará con el 
plazo máximo de un año desde que se apruebe la Ley para convocar elecciones.  Más información 
• Gobierno de Aragón y ADIF trabajan para prevenir los incendios forestales 
Hay que destacar que, desde que se produce esta colaboración entre Gobierno de Aragón y ADIF, 
el número de siniestros en las zonas de dominio o contiguas a las infraestructuras ferroviarias ha 
descendido de los 11 siniestros que se produjeron en 2009 a los dos incendios que se 
contabilizaron en la pasada campaña de incendios.  
El convenio tiene vigencia hasta el año 2017.  Más información 
• Luz verde al proyecto de sellado y clausura del Centro de Eliminación de 
Residuos de Zaragoza 
El proyecto de sellado llega gracias al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y el 







El coste de ejecución del sellado será de 27,8 millones de euros. El Gobierno de Aragón aportará 
11,3 millones sobre el presupuesto de licitación. Más información 
• El INAGA decide someter a Evaluación de Impacto Ambiental la reapertura 
del pozo “Centenera-1” en Graus 
El INAGA, para la adopción de esta Resolución, ha realizado un proceso de consultas que se ha 
extendido al Ayuntamiento de Graus, la Comarca de la Ribagorza, las Direcciones Generales de 
Energía y Minas y de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, el Instituto Geológico y Minero de España y las organizaciones ecologistas que se encuentran 
registradas para participar en estos procedimientos (Asociación Naturalista de Aragón ANSAR, 
Ecologistas en Acción-Onso, Acción Verde Aragonesa, Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos y Sociedad Española de Ornitología).  
Además, se publicó un anuncio en el Boletín Oficial de Aragón para identificar otros posibles 
interesados en este expediente.  
En total, se han recibido en el INAGA 499 alegaciones de diferentes entidades, asociaciones, 
particulares, etc.  Más información 
Documentos en periodo de información pública del 
Departamento 
 
• Plan de Caza. Temporada 2014-2015  
• Programa Desarrollo Rural en Aragón 2014-2020  
• Ley de Caza 
Acceso a los documentos en periodo de información pública 
 
Recopilación legislativa agroambiental: Normativa reciente 
 
 
Recopilación legislativa Agroambiental 
Selección mensual de las principales normas sobre cuestiones consideradas de interés 
en materia de Agricultura, Ganadería, Industria Agroalimentaria y Medio Ambiente 
publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín Oficial de Estado y Boletín 
Oficial de Aragón. 




Acceso a los expedientes tramitados en INAGA en “exposición pública": 
http://www.aragon.es/inaga 
 
 
 
 
